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 ABSTRAK 
 
Dialog Antara Aku, Tuhan, dan Keluargaku 
Thariq Danumaya Gandapura NIM: 17010021 
(Program Studi Seni Rupa) 
 
Komunikasi berdasarkan jumlah komunikatornya dapat dibagi menjadi dua, yaitu 
komunikasi intrapersonal dan komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal 
merupakan komunikasi yang melibatkan satu komunikator dengan dirinya sendiri. 
Sedangkan komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang melibatkan dua 
atau lebih komunikator. 
 
Penulis merasa kerenggangan antara dirinya dengan Tuhan dan keluarganya dapat 
diperbaiki dengan komunikasi intrapersonal antara penulis dengan dirinya sendiri dan 
Tuhan dan komunikasi interpersonal dengan keluarganya secara lebih intens. Dengan 
berkomunikasi, penulis dapat mengintrospeksi diri, berdoa, dan bertukar pikiran yang 
menurut penulis krusial untuk memperbaiki hubungan dengan ketiga aspek tersebut. 
Melalui karya Tugas Akhir yang berjudul “Dialog Antara Aku, Tuhan, dan 
Keluargaku”, penulis ingin membuat pengingat bagi dirinya untuk senantiasa 
berkomunikasi dengan menggunakan instalasi yang terinspirasi dari mainan miniatur 
masa kecil yang memiliki nilai nostalgik. 
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ABSTRACT 
 
Dialogue Between Me, God, and My Family 
Name: Thariq Danumaya Gandapura NIM: 17010021 
(Visual Art Study Program) 
 
Communication based on the number of its communicators can be divided into two 
categories, intrapersonal and interpersonal communication. Intrapersonal 
communication takes place within a single person, while interpersonal 
communication involves two or more communicators. 
 
The author feels the estrangement between himself and his God and family can be 
fixed with intrapersonal communication with himself and God and interpersonal 
communication with his family intensively. By communicating with those three 
aspects, the author thinks he can self-reflect, pray, and exchange ideas which he finds 
crucial. 
 
With this final project entitled Dialogue Between Me, God, and My Family, the 
author intended to make this as a memento to always communicate his feelings or 
ideas. The final project consists of miniature-inspired installation that possesses 
nostalgic value for the author. 
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